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ي ا اﻣﺪاد ﺟﺎدهي ﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ 
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ﺔاﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺟﺎده
ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ  ،اي اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻮادث ﺟﺎده
اي ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﻬﺘﺮ از  ﻫﺎي اﻣﺪاد ﺟﺎده ﭘﺎﻳﮕﺎه
 رو، اﻳﻦ از. ﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪﮔ
اي  ﻫﺎي اﻣﺪاد ﺟﺎده ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺎﻳﮕﺎه
  .دارداﺣﻤﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ  ﻫﻼل
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ  ،در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻫﺎ روش
اي  ﻫﺎي اﻣﺪاد ﺟﺎده ﭘﺎﻳﮕﺎه 1ﻫﺎ داده ﭘﻮﺷﺸﻲ
  . ه اﺳﺖﺷﺪارزﻳﺎﺑﻲ اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد  ﻫﻼل
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ﺛﺎﺑﺖ، ﻣﻮﻗﺖ )، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺰده ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
 ﻣﺴﺎﻓﺮاناي اﺳﺘﺎن ﻳﺰد در ﻃﺮح  اﻣﺪاد ﺟﺎده (رو ﺳﻴﺎ
و ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻞ ﭘﺮﺳﻨ .ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ  1931ﻧﻮروزي 
ن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﺪه در ﺎﻋﻨﻮان ورودي و ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣ
ن ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺎاي و ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌ ﺣﻮادث ﺟﺎده
 RCCﻣﺪلﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺧﺮوﺟﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻣﻴﺎن ﻣﺪلاز ﻣﺤﻮر  ديورو 
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده
اﻓﺰار  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمو  ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎاﻳﻦ ، ﻛﺎراﻳﻲ REVLOSAED
  . ﺷﺪ
اي  ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻣﺪاد ﺟﺎده 31از ﻣﻴﺎن : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
دﺳﺖ  ﻪﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ را ﺑ ﻓﻘﻂاﺳﺘﺎن، 
آﻧﻬﺎ، ﺳﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ و ﻳﻜﻲ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن  آورﻧﺪ
. ﻛﺎراﻳﻲ ﺻﻔﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﮕﺎه دو .ﺑﻮدﻴﺎر ﺳ
در ﻫﺎ،  ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رو، اﻳﻦ از
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺗﻲﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
اﺣﻤﺮ،  ﻫﻼلاي  ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻣﺪاد ﺟﺎده: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﺪل ﻣ ﻫﺎ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ دادهارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد، 
 .ﻣﺤﻮر ورودي RCC












































ن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻﺌﻮﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻧ
ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺣﻴﺎﺗﻲ  ﺔاﺣﻤﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻫﻼل
 ﺰﻴﺧ و ﺣﺎدﺛﻪ اﻟﻌﺒﻮر ﺻﻌﺐي ﻫﺎ ﺟﺎدهدر  ﻣﺴﺎﻓﺮان
اي ﭘﻲ ﺑﺮده  ﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و ﺟﺎده ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه
و در راﺳﺘﺎي وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﻦ 
در . اﻧﺪ دهﻛﺮﻣﺬﻛﻮر ﻫﺎي  م ﺑﻪ اﺣﺪاث ﭘﺎﻳﮕﺎهدوﻟﺖ اﻗﺪا
ﻫﺎ  اﺣﻤﺮ در ﮔﺮدﻧﻪ ﻫﻼلاي  ﻫﺎي اﻣﺪاد ﺟﺎده اﺑﺘﺪا ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﺑﺮاياﺻﻠﻲ ﻛﺸﻮر  يﻫﺎ ﺟﺎده اﻟﻌﺒﻮر و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻌﺐ
در راه  ﻣﺴﺎﻓﺮاناﺳﻜﺎن، ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﻣﺪاد اﺿﻄﺮاري 
اﻧﺘﻘﺎل و اﻋﺰام آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ اﺣﺪاث  ،ﻣﺎﻧﺪه
ﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻃﺮح ﻓﻮق، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﺎ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ .ﮔﺮدﻳﺪ
اﺣﻤﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﻳﻒ  ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
اﺟﺮاي ﺳﺮﻳﻊ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺧﻮد  دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن
ي ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻧﺠﺎت و اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ در ﻫﺎ ﺎتﻴﻋﻤﻠ
ي و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣﺤﺪوده ا ﺟﺎدهﺣﻮادث 
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار  اﻗﺪامي ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
 ،ي ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﻴﺎرﻫﺎ ﭘﺴﺖي ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎ
ﻧﺠﺎت و ﻧﻴﺮوﻫﺎي  يي آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﺧﻮدروﺮﻴﻛﺎرﮔ ﺑﻪ
  ي ﭘﺮﺗﺮدد و ﻣﺒﺎدي ورودي ﺷﻬﺮﻫﺎﻫﺎ ﺟﺎدهﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در 
   .(1) اﺳﺖده ﻛﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود اﻣﺪاد  ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
و ﺑﻪ ﻛﺎراﻳﻲ  ﺗﻮﺟﻪ وﻫﺎي ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ  اي در راه ﺟﺎده
ارزﻳﺎﺑﻲ در اﻳﺎم ﻧﻮروزي، ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه  ﭼﻴﻨﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه
  .دارد ياﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎداي  ﻫﺎي اﻣﺪاد ﺟﺎده ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي ﻣﻌﻴﺎري، ﻳﺎ ﻛﺎراﻳﻲ وري ﺑﻬﺮه
 در آﻧﭽﻪ ﻳﻌﻨﻲ) ﻫﺎ ورودي ﺑﻴﻦ ﺔراﺑﻄ و ﺳﺖﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ
 ،ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﻲ( ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺮده ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎن
را ( آﻳﺪ ﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻳﻌﻨﻲ) ﺳﺘﺎده ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ
و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻪ  داردﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﮔﻴﺮ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ  ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ةﺣﻮز
از  ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲدر ﻣﻨﺎﺑﻊ  ،رو ازاﻳﻦ. دﺷﻮ ﻣﻲ
 ﺔﻧﺎﻣ واژه در ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ .ﺷﻮد ﻛﺎراﻳﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﻛﺎراﻳﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ  ،اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ،ﻛﺎراﻳﻲ": ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ وي  ."اﺳﺖﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر اﻓﺘﺎده 
ي را ﻣﻌﺎدل ﻫﻢ داﻧﺴﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻛﺎراﻳﻲ ﻓﻨﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ 
  .اﺳﺖ
ﻛﺎﻓﻲ ﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺣ" ﻓﺎرل ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻨﮕﺎه را
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده و "ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻣﻔﺮوض ﻧﻬﺎده
ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي را از اﻧﻮاع آن  ﻲ،ﻛﺎراﻳﻲ ﻓّﻨ
  .(2) اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ
  ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
ر د ﻫﺎ دادهﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ ن ﺗﺎﻛﻨﻮ
ي و ﻣﻮارد ا ﺟﺎدهي اﻣﺪاد ﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎﺧﺼﻮص ارزﻳﺎﺑﻲ 
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ،ﭘﻠﻴﺲ راه ﻳﺎ اورژاﻧﺲ ، ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺸﺎﺑﻪ
  . اﺳﺖﻪ داﺧﻞ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘ
ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ  در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻘﺎﻻت و  ،ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش
 ﺔﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﻤﻴﺘ. ﻓﺘﻪ اﺳﺖﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻔﺎﺗﻴﺗﺄﻟ
ي دوﻟﺘﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺪﻣﺎت 
ﻲ ، روﺷﻫﺎ دادهﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ "ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﺧﺪﻣﺎت  و ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنوري  ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه ﺑﺮاي اﻧﺪازه
، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش در اﻣﻮر "دوﻟﺘﻲ
... و ﻫﺎ راهﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﭘﻠﻴﺲ، اﻣﻮر 









































ي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي آن ﻛﺎرﺑﺮدي ﻋﻤﻠﻲ و ﻫﺎ لﻣﺜﺎﭘﺮداﺧﺘﻪ و 
 (.3)اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮاﻛﺰ 
... ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ وﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ، ﻫﺎ ﺑﺎﻧﻚﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، 
  .ﺷﻮد ﻲﻣاﺷﺎره  ﻬﺎﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از آﻧ اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ي ﺮﻴﻛﺎرﮔ ﺑﻪي ﻣﺘﺪﻟﻮژ" ﺔرﺿﺎ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﻣﻘﺪم در ﻣﻘﺎﻟ
ي ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎندر  ﻫﺎ دادهروش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ 
ي ﻫﺎ ﻲﺧﺮوﺟو  ﻫﺎ يورودﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  "ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﺪﻟﻮژﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻳﻚ 
  (.4) ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ " ﺔﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻬﺮﮔﺎن در ﻣﻘﺎﻟ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  "ي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲﻫﺎ آژاﻧﺲ
ﻓﻪ در ﭘﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ ي ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻫﺎ دادهﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ 
ي ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﺪلﻣﺸﻜﻼت  رﻓﻊﺣﻠﻲ ﺑﺮاي  راه
ﻳﻚ ﻣﺪل  ﺘﺎًﻳﻧﻬﺎﺑﺮآﻣﺪه و  ﻫﺎ دادهﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ 
ي ﺧﻄﻲ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ رﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  (.5) ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﻣﺸﻜﻼت را 
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ
زﻣﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﺎرﺑﺮدي  ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف
رﻳﺎﺿـﻲ -ﺟـﺮا ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ا ةﻧﻈﺮ ﺷـﻴﻮ  ﻣﻘﻄﻌﻲ و از ﺗﻚ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣـﺪﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺑﻪ در ﭘﻲاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . اﺳﺖ
ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت  31ارزﻳ ـﺎﺑﻲ ﻛـﺎراﻳﻲ  ﺑ ـﺮاي
اي اﺳـﺘﺎن ﻳ ـﺰد ﺑ ـﻪ ﻋﻨ ـﻮان واﺣـﺪﻫﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﺟـﺎده
. ﻫﺎﺳـﺖ  روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده ﮔﻴﺮي، ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫـﺎي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﭘﺎﻳﮕـﺎه  ،در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ده از روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﭘﻮﺷﺸـﻲ اي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎ اﻣﺪاد ﺟـﺎده 
 ﻛـﻪ  ﻣﺤﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ورودي 2RCCﻫﺎ از روش  داده
  .در اداﻣﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺪل 
                                                           
2
 sedohR .& repooC ,senrahC 
   RCC ﻣﺪل
ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﭘﻮﺷﺸــﻲ ﻦ ﻣــﺪل ﻟــﻴاو (6) RCCﻣــﺪل 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻳـﻦ ﻣـﺪل ﺑـﺮاي در  ﻛـﻪ ﺳﺖ ﻫﺎ داده
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﺳـﺘﺎده  ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎراﻳﻲ و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻴﺰان ﻧﻬﺎده
ر ﺗﻌﻴـﻴﻦ اوزان ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه د ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ
   :ﺑﺮاي واﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﺪل ﭘﺎﻳﻪ زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ
  










































ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ   RCCﻛﺴﺮيﺑﻪ ﻣﺪل  ﻛﻪﻣﺪل اﻳﻦ در 
، oو اُمi ةدوزن ﻧﻬـﺎ  vi؛اُم rه وزن ﺳﺘﺎد، ur: در آن
 و ﺗﺤـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺳـﺖ  ةﮔﻴﺮﻧﺪ اﻧﺪﻳﺲ واﺣﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ،ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ،ﻧﻴ ــﺰ xoiو  yor(. ∈1,2,..., on} {)
ﺑﺮرﺳﻲ  اُم ﺑﺮاي واﺣﺪ ﺗﺤﺖi ةاُم و ﻧﻬﺎد rهﻣﻘﺎدﻳﺮﺳﺘﺎد
ﻧﻴ ــﺰ، ﺑ ــﻪ  xjiو  yjrﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ. ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ( oواﺣ ــﺪ )
اُم ﺑﺮاي واﺣﺪ  iهاُم و ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎد rهﻣﻘﺎدﻳﺮﺳﺘﺎد ﺗﺮﺗﻴﺐ،
 nو ،ﻫـﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻬـﺎده  ،m،ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﺎده ،S.ﻫﺴﺘﻨﺪاُم j
ﻛـﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ . ﺎﺳﺖﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻴﺰ 
ﺣﺎﺻـﻞ "ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از  ﻣﺪلاﻳﻦ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺎراﻳﻲ در
ﺗﺮﻛﻴـﺐ وزﻧـﻲِ  ﺑـﺮ ﻫـﺎ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺗﺮﻛﻴـﺐ وزﻧـﻲِ ﺳـﺘﺎده
  ."ﻫﺎ ﻧﻬﺎده
راﻫﻜـﺎر ﺑﻬﺒـﻮد  ،ﻫـﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸـﻲ داده ﻫﺎي  در ﻣﺪل
 ﻣـﺮز . اﺳـﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮز ﻛـﺎراﻳﻲ  ي ﻧﺎﻛﺎرا،واﺣﺪﻫﺎ
 1ﻛـﺎراﻳﻲ  ةﻣﺘﺸـﻜﻞ از واﺣـﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺎ اﻧـﺪاز  ،ﻛﺎراﻳﻲ











































دو ﻧـﻮع راﻫﻜـﺎر ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ، . اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮز ﻛﺎراﻳﻲ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ رﺳﻴﺪن و ﻛﺎرا ﻏﻴﺮواﺣﺪﻫﺎي 
 : (7) دارد
زﻣـﺎن ﻫﺎ ﺗـﺎ  ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺘﺎده ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎده -اﻟﻒ
ﻳـﻦ ﻧﮕـﺮش را ا)ﻛﺎراﻳﻲ  رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﺣﺪي روي ﻣﺮز
اي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎ ﺳـﻨﺠﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺑـﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻬﺎده
  (.ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﺤﻮر ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ورودي
روي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﺣﺪي زﻣﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺘﺎده -ب
ﻳﻦ ﻧﮕﺮش ا) ﺮﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘ ﻣﺮز ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺪون ﺟﺬب ﻧﻬﺎده
ﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎ ﺳـﻨﺠﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺑ اي را ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﺘﺎده
  (.ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﺤﻮر ﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲ
ﻧﺸـﺎن  1 ﺷـﻤﺎرة  ﺷﻜﻞدر  اﻳﻦ دو اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺒﻮدﻛﺎراﻳﻲ
 1A. ﻧﺎﻛﺎراﺳﺖ Aواﺣﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ،. داده ﺷﺪه اﺳﺖ
و ( ايﻧﻬـﺎده )ﻣﺤـﻮر آن ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ورودي  ﻪﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘ
ﻣﺤـﻮر آن ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺧﺮوﺟـﻲ  ﺔﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘ ﺔ، ﻧﺴﺨ2A






  ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮي :1ﺷﻜﻞ
  
ﺑـﺎ دﻳـﺪﮔﺎه  ﻳﻲﻫـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﭘﻮﺷﺸـﻲ داده ﻫـﺎي  در ﻣﺪل
ﻧﺴـﺒﺖ ﻧﺎﻛـﺎراﻳﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣﺤﻮر، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ورودي
ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﻮد ﺗـﺎ  در ورودي ﺑﺎﻳﺪﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻓّﻨ
واﺣـﺪ در ﻣـﺮز  ،ﻫـﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻣﻴـﺰان ﺧﺮوﺟـﻲ 
ﻣﺤـﻮر ﺑـﻪ در دﻳـﺪﮔﺎه ﺧﺮوﺟـﻲ اﻣﺎ . ﻛﺎراﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨـﺪ  ﺧﺮوﺟﻲ ﺪﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺘﺒﺎل ﻧﺴﺒدﻧ
ﻫـﺎ، واﺣـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺮز ﺗﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻣﻴـﺰان ورودي 











رﻳ ــﺰي در ﻣ ــﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ 
رﻳـﺰي ﺧﻄـﻲ زﻳـﺮ  ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﻳﻦ ﻣﺪل RCCﻛﺴﺮي 
  :ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ
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 RCCﻣﺪل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛـﺎراﻳﻲ ﻓـﻮق، ﺑـﻪ ﻣـﺪل ﻣﻀـﺮﺑﻲ 
  .اﺳﺖﻣﻌﺮوف  )I.RCC(ﻣﺤﻮر  ورودي
 ﺑﺨـﺶ  در ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﺒﺎﻧﻲ از ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه ﺑﺎ
 ﭘﻮﺷﺸـﻲ  ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﺗﻜﻨﻴـﻚ  ﻣـﻮرد  در ﻣﻮﺿـﻮع  ادﺑﻴﺎت
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ و ﻫﺎ داده
 ﻫـﺎي  ﭘﺎﻳﮕـﺎه  ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪاﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ 
ﺗﻜﻤﻴـﻞ  ﻃﺮﻳﻖ از آن از ﭘﺲ واي  ﺟﺎدهاﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت 
 ﻫـﺎي ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻃﻼﻋـﺎت ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ،ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺎي ﻓﺮم
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲاي  ﺟﺎدهاﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت 
ﻫـﺮ ﭘﺎﻳﮕـﺎه در ﻗﺎﻟـﺐ ﻓﺮﻣـﺖ و ﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺳـﺎﻧﺤﻪ ا
ﻣﺸﺨﺺ ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت اﺳـﺘﺎن 
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد  .ﺷـﺪه اﺳـﺖارﺳـﺎل 
 ﺷﻤﺎرة 1ﺑﻨﺪي در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول  ﻊﺟﻤ ﻧﻮروزي، ﭘﺲ از
اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت  نﮔﺰارش ﺑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎ  ﺐو در ﻗﺎﻟ اراﺋﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ  نﺎﻣﺤﻘﻘ .ﺷﺪاﺣﻤﺮ ارﺳﺎل  ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
اﺣﻤﺮ اﺳـﺘﺎن آن  ﻫﻼلﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 ،ﻫـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ  اﻳـﻦ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  .ﻧـﺪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد
 ﮕﺮﻧﻤﺎﻳـﺎﻧ  ﻛـﻪ  ﻫﺎ ﺧﺮوﺟﻲو  ﻣﻨﺎﺑﻊﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  ﻛﻪ ﻫﺎ ورودي
 ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﮔﻴـﺮي ﺗﺼـﻤﻴﻢ واﺣـﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳـﻄﺢ
  . ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ
 2A  ﺳﺘﺎده     
  A
 1A






















































































 ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه














































































































 02 13 13 13 13 96 42 001 41 _ 6 ﺛﺎﺑﺖ
اردﻛﺎن   
 (ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن)
 _ 51 _ 51 51 54 _ _ 6 _ 4 ﻣﻮﻗﺖ
اردﻛﺎن   
 (ﺧﺮاﻧﻖ)
 01 13 _ 13 13 39 _ 7 4 1 2 ﺛﺎﺑﺖ
 13 13 13 13 13 39 _ 59 51 2 4 ﺛﺎﺑﺖ (دﻳﻬﻮك)ﻃﺒﺲ
 ﻃﺒﺲ 
 (ﺗﭙﻪ ﻃﺎق)
 13 13 13 13 13 39 _ 45 3 _ 1 ﺛﺎﺑﺖ
 ﻃﺒﺲ
 (ﻣﺴﺠﺪﺷﻜﺮ)
 _ 51 51 51 51 54 _ 13 41 _ 2 ﻣﻮﻗﺖ
         ﻣﻬﺮﻳﺰ    
ﺷﻬﺪاي )
 (اﻣﺪادﮔﺮ
 13 13 13 13 13 39 _ 42 31 _ 6 ﺛﺎﺑﺖ
 51 _ 51 51 51 03 _ _ _ _ _ ﻣﻮﻗﺖ اﺑﺮﻛﻮه
 _ _ 51 51 51 44 1 01 51 _ 3 ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻔﺖ
 _ _ 51 51 51 54 _ 45 9 _ 3 ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﻓﻖ
 51 _ 51 51 51  03 _ 67 2 _ 2 ﺳﻴﺎر ﻣﻴﺒﺪ
 _ _ 51 51 51 03 _ 51 4 _ 2 ﺳﻴﺎر ﺻﺪوق
 _ 51 51 51 51 44 1 _ _ _ _ ﻣﻮﻗﺖ دﻳﺰ
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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ﻧﻴـﺰ و  ﻣﺠﻬـﺰ  تﺧﻮدروﻫـﺎي ﻧﺠـﺎ  ،ي اﻣﺪاد، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، 
اي ﺟـﺎده ادث ﻧﺎﺷـﻲ از ﺣـﻮ  ﻣﺼـﺪوﻣﺎن و  ﻣﺠﺮوﺣـﺎن اﻣﺪادي ﺑـﻪ ﻳـﺎري ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم داراي  يﻫﺎ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ
 2 ﺷـﻤﺎرة  در ﺟـﺪول  .ﻛﻨﻨـﺪ  ﻳﺎري ﻣﻲﻧﻴﺰ را ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮانو  ﻣﺼﺪوﻣﺎنﻫﺎ  اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ،ﺿﻤﻦ رد. ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ
اﻃﻼﻋـﺎت وارده ﺑـﻪ ، 2ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﺟـﺪول  ،3ﺷـﻤﺎرة در ﺟﺪول  وﭘﺎﻳﮕﺎه  ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲو  ﻫﺎ ورودي
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﺗﻮان ﻣﻲرا  REVLOSAEDاﻓﺰار  ﻧﺮم
  ﺎﻫ دادهﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ  ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲو  ﻫﺎ ﻌﺮﻳﻒ وروديﺗ: 2ﺟﺪول 
 ام  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 
  ﻫﺎ ورودي ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷﻚ،ﭘﺮﺳﺘﺎر، اﻣﺪادﮔﺮ و راﻧﻨﺪه( روز/ﻧﻔﺮ)ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه   1X
 ..وﻣﺒﻮﻻﻧﺲ، ﺧﻮدروي ﻧﺠﺎت ﺷﺎﻣﻞ آ( روز/دﺳﺘﮕﺎه)ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  2X
 
  ﻫﺎ ﺧﺮوﺟﻲ (ﻧﻔﺮ)ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ و اﻋﺰاﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ  ﺮوﺣﺎنﻣﺠﺷﺎﻣﻞ   ﻣﺠﺮوﺣﺎنﺗﻌﺪاد ﻣﺪاواي  1Y
 (ﻧﻔﺮ)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ  ﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎﺑﻪ  ﺎنﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌ 2Y
 
  
  ﺎﻫ دادهﺣﻞ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ  ﺑﺮاياﻓﺰار  اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺮم: 3ﺟﺪول 
  
  ﻫﺎ ﺧﺮوﺟﻲ  ﻫﺎ ورودي
  ﭘﺮﺳﻨﻞ
  (ﻧﻔﺮ روز)
  ﺧﻮدرو
  (دﺳﺘﮕﺎه روز)
  ﻣﺠﺮوﺣﺎنﻣﺪاواي 
  (ﻧﻔﺮ)
  ن ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﺎﻣﺮاﺟﻌ
  (ﻧﻔﺮ)
 001 41 28 551 (ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦﺳﻴﺪ) اردﻛﺎن
 - 6 51 57 (ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن)اردﻛﺎن 
 7 4 14 551 (ﺧﺮاﻧﻖ)اردﻛﺎن 
 59 51 39 551 (دﻳﻬﻮك) ﻃﺒﺲ
 45 3 39 551 (ﺗﭙﻪ ﻃﺎق)ﻃﺒﺲ 
 13 41 03 57 (ﻣﺴﺠﺪﺷﻜﺮ) ﻃﺒﺲ
 42 31 39 551 (ﺷﻬﺪاي اﻣﺪادﮔﺮ)ﻣﻬﺮﻳﺰ 
 - - 03 06 اﺑﺮﻛﻮه
 01 51 51 57 ﺗﻔﺖ
 45 9 51 57 ﺑﺎﻓﻖ
 67 2 03 06 ﻣﻴﺒﺪ
 51 4 51 06 ﺻﺪوق
 -  - 03 57 ﻳﺰد
  









































  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 آﻧﻬـﺎ  ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎراﻳﻲ ( ﻣﺤـﻮر  ورودي RCC)اﺳﺘﺎن اي  ﺟﺎدهاﻣﺪاد  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎهارزﻳﺎﺑﻲ  ﺑﺮايﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻛـﺎراﻳﻲ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻣﺮ  31داراي  ،ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه  ﻫﺎي ﻣﺪل. ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ
  .و ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮاﻳﺐ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﺖ ،اي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ اﻣﺪاد ﺟﺎده ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﺳـﺎس اﻳـﻦ  ﺮﻛـﺎراﻳﻲ و ﺑ  ـﻣﻴـﺰان  ،نآﻧـﻮع  ،ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻧﺎم در آن، دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻪ ﺑ زﻳﺮﺑﻌﺪ از ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺪل، ﺟﺪول 
ﻨﺪ ﻛـﺎراﻳﻲ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﻮاﻧﺴـﺘ  ﻓﻘﻂاﺳﺘﺎن، اي  ﺟﺎدهﭘﺎﻳﮕﺎه اﻣﺪاد  31ز ﻣﻴﺎن ا. ﺪﺷ اﻧﺠﺎم ﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎهﺑﻨﺪي  رﺗﺒﻪ ،ﻛﺎراﻳﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻـﺮف  اﺑﺮﻛﻮه و ﻳﺰد ﻧﻴﺰ. اﺳﺖﺳﻴﺎر  ﻲﺳﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ و ﻳﻜ ،ﻣﻴﺎناﻳﻦ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﻛﻪ از ﻪ ﻛﺎﻣﻞ را ﺑ
  .داﺷﺘﻨﺪﻛﺎراﻳﻲ ﺻﻔﺮ ﺧﺮوﺟﻲ   ﺑﺪون ﻫﻴﭻ (ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺧﻮدرو)ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  رﻣﺤﻮ ورودي RCCﺑﻪ روش  ﻫﺎ دادهﺣﻞ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ: 4ﺟﺪول 
 ردﻳﻒ ﻧﺎم ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﻮع ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻛﺎراﻳﻲ رﺗﺒﻪ
 1 (ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻜﺮ) ﻃﺒﺲ ﻣﻮﻗﺖ 1 1
 2 ﺗﻔﺖ ﻣﻮﻗﺖ 1 1
 3 ﺑﺎﻓﻖ ﻣﻮﻗﺖ 1 1
 4 ﻣﻴﺒﺪ ﺳﻴﺎر 1 1
 5 (دﻳﻬﻮك)ﻃﺒﺲ ﺛﺎﺑﺖ 0/39297 5
 6 (ﺳﻴﺪ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ)اردﻛﺎن  ﺛﺎﺑﺖ 0/24097 6
 7 ﺻﺪوق ﺳﻴﺎر 0/20944 7
 8 (ﺷﻬﺪاي اﻣﺪادﮔﺮ)ﻣﻬﺮﻳﺰ ﺛﺎﺑﺖ 0/81244 8
 9 (ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن)اردﻛﺎن  ﻣﻮﻗﺖ 0/4 9
 01 (ﺗﭙﻪ ﻃﺎق)ﻃﺒﺲ   ﺛﺎﺑﺖ 0/80413 01
 11 (ﺧﺮاﻧﻖ)اردﻛﺎن ﺛﺎﺑﺖ 0/13141 11
 21 اﺑﺮﻛﻮه ﻣﻮﻗﺖ 0 21
 31 ﻳﺰد ﻣﻮﻗﺖ 0 31
  











































  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
در اي ﺟـﺎده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود اﻣﺪاد  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ
ﭼﻴـﻨﺶ  وﺑﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎي  راه
، ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد در اﻳﺎم ﻧـﻮروز  ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه
اي داراي اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي ﻫـﺎي اﻣـﺪاد ﺟـﺎده  ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﺳـﻄﺢ  اﻏﻠـﺐ  ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮﺳﻮم ةﺷﻴﻮ. اﺳﺖ
 ﻧﻈـﺮ  ﻣـﺪ  را ﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﻣﻨﺘﺞ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ
 ﺑـﻪ  ﻲﺳﻴﺴـﺘﻤ  روﻳﻜﺮددر  ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ،دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار
 ﻫـﺎ  ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ راﺣﺘﻲ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و ﻫﺎ ورودياز  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺑﺴﺘﺮ در ﻓﻘﻂ
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  .اﺳـﺖ  ﭘـﺬﻳﺮ اﻣﻜـﺎن  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي از
 و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻫﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻮﺟﻪ
 در ،روازاﻳـﻦ . ﻛﺸـﺎﻧﺪ  ﻣـﻲ  اﺷـﺘﺒﺎه  ﺑﻪ را ﻣﺎ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد
از  ﻳﻜـﻲ  از ﺳـﺘﻔﺎده ا ﺑـﺎ  ﺗﺎ ﺷﺪ، ﺳﻌﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 روش ﻋﻨ ـﻮان ﺑ ـﺎ ﻋﻤﻠﻴ ـﺎت در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻫـﺎي روش
 ﻣـﺪل  و ﺑﺮﻃـﺮف  ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﻫﺎ داده ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﻫـﺎي  ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻛﺎراﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد  آن از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ و ﻃﺮاﺣﻲاي  ﺟﺎدهاﻣﺪاد 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶدر . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد ﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﻫـﺎي ﻣـﺪلر در ﻣﻴـﺎن ﻣﺤـﻮ ورودي RCCاز ﻣـﺪل 
ورودي  ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ ، و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 .ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺷ ــﺪ  ﻫ ــﺎ ﭘﺎﻳﮕ ــﺎهو ﺧﺮوﺟ ــﻲ، ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد 
 ﺔﻣﺮاﺟﻌ ــﻫﻤـﺎن ﺗﻌـﺪاد  ،ﺧﺮوﺟــﻲ ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ
ﻧﺎﺷـﻲ از  ﻣﺼـﺪوﻣﺎن ﺗﻌـﺪاد رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ، 
اﻳـﻦ دو . ﺳﻮاﻧﺢ و اﻋﺰام آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻮد 
ﻣﻬـﻢ ﺧﺮوﺟـﻲ  ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺﺷـﺎﺧﺺ ﻣﺠﻤـﻮع 
وﻇﻴﻔـﻪ  ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻬـﻢ زﻳـﺮا  ،ﻳـﺪ آ ﻣﻲﺑﻪ ﺷﻤﺎر  ﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه
واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺣـﻮادث  اي ﺟﺎده اﻣﺪاد ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﻣﺼـﺪوﻣﺎن ﺧـﻮد و رﻫﺎﺳـﺎزي  ةدر ﻣﺤﺪوداي  ﺟﺎده
ﻳﻌﻨﻲ اﻣﺪادﮔﺮان وﻇﻴﻔﻪ دارﻧـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . اﺳﺖ
و  ﻣﺼـﺪوﻣﺎن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻮد، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ رﻫﺎﺳـﺎزي 
و ﺗـﺎ رﺳـﻴﺪن ﻛـﺎدر  ﻨﻨـﺪ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﺧﻮدرو اﻗـﺪام ﻛ 
 يو اﺣﻴـﺎ  اوﻟﻴـﺔ ﻻزم  ﻫﺎي ﻛﻤﻚ ،اورژاﻧﺲ درﻣﺎن و
رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ  ،از ﺳـﻮﻳﻲ . را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن
 ﻫـﺎ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ ﺑـﻪ 
. ي آﻧـﺎن اﺳـﺖ ﻫﺎ ﺧﺮوﺟﻲاز دﻳﮕﺮ  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﺮاﺟﻌﻪ 
، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دو ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﺎ ﺧﺮوﺟﻲوﺻﻮل ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺰﺷـﻚ، ﭘﺮﺳـﺘﺎر، اﻣـﺪادﮔﺮ و ﭘ)ﻣﻬﻢ ﻳﻌﻨـﻲ ﭘﺮﺳـﻨﻞ 
آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ، ﺧـﻮدرو ﻧﺠـﺎت و )ﺧـﻮدرو و ( راﻧﻨﺪه
  .ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺤﻘﻖ ( دﻳﮕﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ
 زﻳﺮﻣﻮارد  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﻞ ﻣﺪل
 :رﺳﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻣﺴـﺠﺪ ﺷـﻜﺮ ﻃـﺒﺲ، اي  ﺟﺎدهﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻣﺪاد .1
 .ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎﻓﻖ، ﺗﻔﺖ و ﻣﻴﺒﺪ داراي ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻛـﺎراﻳﻲ 
ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﺛﺎﺑـﺖ  ﻳـﻚ  ﻫـﻴﭻ ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ . ﺴﺘﻨﺪﻧﻴاي  ﺟﺎده
، اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺤـﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه
، در ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎي ﻫـﺎ  ﭘﺎﻳﮕﺎهاﻳﻦ  زﻳﺮا ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻧ ــﻮروزي و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ  ﻣﺴ ــﺎﻓﺮانﭘﺮﺗ ــﺮدد 
از ﺳـﻮﻳﻲ دﻳﮕـﺮ، ﺗﻌـﺪاد . اﻧﺪ ﺷﺪهﺧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﺮ  ﺣﺎدﺛﻪ
 ﺎﻫ ـﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ  ﻪﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑ
ﻟﺬا از اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﺳـﺘﻔﺎده  اﺳﺖ،ﺣﺪاﻗﻞ 
 . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺎن  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎهﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻌﻀﻲ . 2
اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫـﺎ  ﭘﺎﻳﮕﺎهﻛﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت آن  دﻫﺪ ﻣﻲ
ﺑـﻮدن ﺣـﻮادث  ﭘﺎﻳﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪاﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ  ﺷﻮد ﻧﻤﻲ









































هدﺎﺟ  يا هدوﺪﺤﻣ رد هﺎـﮕﻳﺎﭘ ﺎـﻫ  ﻲـﻣ ﺪـﺷﺎﺑ . دﺎﻬﻨـﺸﻴﭘ
ﻲـﻣ دﻮـﺷ  شور زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑهﺮـﺠﻨﭘ يا،  ﻞـﻴﻠﺤﺗ
 ﻲﺸﺷﻮﭘهداد ﺎﻫ زﺎﺑ ﻚﻳ ياﺮﺑة  ياﺮـﺑ ﻲﻧﻻﻮﻃ ﻲﻧﺎﻣز
هﺎﮕﻳﺎﭘ يﺎﻫ  ﻮـﺷ ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﺑﺎﺛد  ﺎـﺗرد  ﻲﺗرﻮـﺻ  ﻪـﻛ
 ﻦﻳا ﻲﻳارﺎﻛهﺎﮕﻳﺎﭘ ﺎﻫ ﻨﭽﻤﻫ دﻮـﺑ ﻦﻴﻳﺎﭘ نﺎ ﻪـﺑ ﺖﺒـﺴﻧ
ﻪﺛدﺎﺣ ﻖﻃﺎﻨﻣ بﺎﺨﺘﻧا  ﺮﺗﺰﻴﺧ ياﺮـﺑ هﺎـﮕﻳﺎﭘ راﺮﻘﺘـﺳا
 ماﺪﻗا ﺖﺑﺎﺛدﻮﺷ.  
3 . ياﺮﺑ ﺮﻔﺻ ﻲﻳارﺎﻛهﺎﮕﻳﺎﭘ  ﺎـﻫي  و هﻮـﻛﺮﺑا ﺖـﻗﻮﻣ
ﻪﺛدﺎﺣ مﺪﻋ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ دﺰﻳ  داﺪـﻣا و يﺰـﻴﺧ تﺎـﺠﻧ  ﺎـﺑ
 ﺖـﺳا هﺎـﮕﻳﺎﭘ ود ﻦﻳا رد ﻊﺑﺎﻨﻣ فﺮﺻ دﻮﺟو . ياﺮـﺑ
 ﻦﻳاهﺎﮕﻳﺎﭘ ﺎﻫ  ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻲﻳارﺎﻛ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻢﻫهﺮﺠﻨﭘ يا 
 دﺎﻬﻨﺸﻴﭘﻲﻣ دﻮﺷ  راﺪـﻘﻣ ﻦـﻳا مواﺪـﺗ ترﻮـﺻ رد ﺎﺗ
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